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La veritat històrica
, Com més el temps ens allunya dels esdeveniments, major equanimitat adqui¬
rim per a observar-los i jutjar-los. La passió que en els primers moments ens
abassega i ens fa veure tan sols un caire de la veritat desapareix llimada pels dies
i aleshores la nostra raó pot judicar amb major serenitat. I és indispensable que
així sia per a que l'Història pugui ésser escrita amb una garantia més notòria i
serveixi d'exemple a les generacions futures que cerquen la perfecció.
El governament dels pobles, a través de l'História, ha d'ésser el mirall on
hem de veure els inconvenients i els aventatges que ens poden reportar els sis¬
temes i els procediments emprats. Es per això que constitueixen documents de
gran valor tots aquells estudis que es filtren d'una manera estranya pel sedàs de
la censura, car si solament havia de quedar arxivat el que ella deixés passar in-
nocuament els nostres successors formarien un concepte del tot erroni dels
esdeveniments de l'època. Cal remarcar l'importància dels comentaris fets per
homes que han donat proves de tenir un criteri just i independent i que no es
dobleguen a les exigències paternalistes i circumstancials. Així, per exemple, en
examinar les altes responsabilitats, trobem un paràgraf d'un discurs d'Ossorio i
Gallardo que s'hauria de difondre i establir com un axioma concret i desvanei-
xedor dels errors que han circulat fins avui, i el qual diu: *No es la Monarquia
In Delegación directa del derecho divino concedido a los Reyes. Ya, desde que
Santo Tomàs acertó a condensar idearios nobles qite de la antigüedad venian y
que él sublimó es indeclinable el aforismo de que todo poder viene de Dios; pero
Dios, que hizo a los hombres sociables y les marcó un fin, da el poder a los pue¬
blos, como sistema de ordenación para el cumplimiento de su cometido, y los
hombres luego, con libertad absoluta que ta Iglesia reconoce, lo delegan en quien
mejor entienden, en Monarcas o Presidentes de República. No hay, pues, para los
monárquicos de mi temperamento, un derecho divino de los Reyes, sino un dere¬
cho divino de los pueblos.
Aquest paràgraf serveix a Ossorio i Gallardo de base per a examinar certes
actituds durant els sis anys de dictadura i, a fe, que les conclusions són ben con¬
cretes. Parla de les diferents maneres d'entendre la Monarquia—adulada, irres¬
ponsable, penedida, condicionada, anterior a la dictadura, en el seu règim i un
cop acabada—i fixa exactament les responsabilitats, sense que, després de les se¬
ves paraules, quedi el més minim dubte, recolzades àdhuc en aquestes paraules
reials pronunciades a València l'any 1923: *En mi anterior viaje a esta ciudad, los
vítores que se me diiigieron iban envueltos en el homenaje a la Virgen de los
Desamparados; pero ahora han sido a mi persona, como he podido apreciar en
el recibimiento tributado, y por ello estoy mas agradecido. Se me critica por decir
que bordeo la Constitución; pero cuando lo hago, lo hago con bandera desplega¬
da, con la bandera de España.
Ara no fa gaire, també, Salvador de Madariaga, en un llibre que ha escrit en
anglès sobre Espanya per encàrrec de la Societat de Nacions examina la gènesi
i els incidents que feren possible l'instauració de la dictadura i diu, segons una
traducció pròpia que ha aparegut en El Sol: *La palabra final que barrió al régi¬
men cayó de los labios del Rey, y la decisión definitiva de su animo vino... Asi
terminó la Constitución que hablan montado para su padre Canovas y Sagasta,
con la cual su madre habla salvado la Corona bajo la Regencia mas larga que
España ha conocido. Con un valor indomable, el Rey destruyó los cimientos de la
Restauración. Católico devoto, hizo el sacrificio de su juramento ante los Evan¬
gelios; Rey violó su palabra real.
Després d'aquests judicis tan clars i contundents, tols els equilibris de certa
gent per a cercar la nova i oportuna posició ens semblen lamentablement falsos
malgrat s'invoquin davant del nostre poble els seus sagrats interessos i es faci
-jugar el seu nom, sempre caríssim i digne del major respecte.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
A. P. de VE. C.
Delegada de Mataró
En la darrera reunió celebrada per
aquesta delegació es va prendre entre
altres dos acords importants, que diuen
molt en favor dels entusiastes socis que
la composen.
Un d'ells, d'ordre literari, podríem
dir-ne, es per empendre una campanya
a favor dels rètols en català, oferint-se
als comerciants, industrials i particulars
per a corregir tota mena de originals,
circulars, redaccions, etc. Oportuna-
- ment s'avisarà el lloc on es podran
dirigir. En tant, si algú desitja ja utilit¬
zar aquests serveis,, pot adreçar-se al
Diari de Mataró, o a la Societat Iris a
nom de ía C. D. de l'A. P. de l'E. C.
L'altre es d'ordre essencialment ciu¬
tadà: es tracta d'organitzar una Colònia
escolar, per infants malaltissos. La C. D.
tot just constituïda, va creure que era
un deure ineludible secundar l'obra de
la Protectora en les Colònies Escolars,
que tants de elogis està fent per els fu¬
turs ciutadans de Catalunya^ Iniciades
tot just les gestions primeres, es va re-
bre -alguna aportació prou valuosa per
a que es decidís, malgrat i la premura
de temps, a portar-ho a cap dintre
aquest mateix estiu.
Tothom sap el que representa aques¬
ta obra ciutadana i civil. Els infants
malaltissos de famílies sense recursos,
condemnats gairebé sempre a passejar
pels carrers, i per les escoles, els con¬
tagis de les ènfermetats més terribles,
en estat poques vegades impercibible.
Un senzill canvi de clima pot salvar a
un infant... i pot evitar un contagi a un
altre o a altres.
Cap obra, doncs, pot aspirar a tenir
ajuda, amb més intensitat que aquesta.
La nostra gent adinerada, no pot eludir
la seva responsabilitat; els qui no ho
facin per els infants malalts, que ho fa¬
cin pels propis, que a cada hora estan
propensos a trobar un contagi traïdor.
Ja anirem donant detalls, en edicions
successives. Si algú s'interessa, per
aquesta obra magnifica, pot adreçar-se
a nom de la C. D. a la Societat Iris, al
Diari de Mataró o bé al domicili del
President, Sant Francesc de P. 77.
El conflicte
del gènere de punt
Hem rebut la lletra següent:
Sr. Director del Diari de Mataró
Present
Molt senyor nostre: La junta de la
Societat Art Fabril d'Obrers en Gène¬
res de Punt, li prega publiqui, en les
pàgines del Diari de la seva digna di
recció, una breu rectificació al solt que
es publicà en el mateix en l'edició del
dia 28, del proppassat juny, a prec del
senyor Alcalde d'aquesta ciutat.
En 1 esmentat solt el senyor Alcalde
fa constar que «sortint al pas a certes
insidies deixades anar en una reunió
que va tenir lloc ahir a Mataró, que
quan es va possessionar del seu càrrec,
va deixar el de President de l'Associa¬
ció de Fabricants de Gèneres de Punt,
d'aquesta localitat, encara que no hi
havia cap causa d'incompatibilitat entre
els dos càrrecs»; doncs bé, entenent
que la reunió de referència es la que
celebrà aquella nit l'entitat que tenim
l'honor de representar, ens veiem pre¬
cisats a afirmat que no foren pas»«insi-
dies», el que es deixà anar en aquella
reunió, sinó afirmacions concretes, ve¬
ritats incontrovertibles, pels companys
que parlaren del latent conflicte de les
cases Cabot i Fontdevila i Torres. En
pendre possessió de l'Alcaldia el senyor
Aranyó feu dimissió de la Presidència
de l'Associació de Fabricants de Qène
res de Punti renúncia que no li fou ac¬
ceptada definitivament per entendre
que el lloc qtie passava a ocupar era
interí, com el de l'Ajuntament; en can
vi es disposà que el vicepresident, se¬
nyor Fonts, oficialment actués de Pre
sident, no deixant d'ésser-ho l'esmentat
senyor Aranyó en tot allò que fos de
caràcter interior. Una veritable demos¬
tració que els patrons associats, en
aquell moment, veien ben palesa l'in¬
compatibilitat dels dos càrrecs. En quan
aquesta incompatibilitat entre els dos
càrrecs, ara i sempre la remarquem ben
significativament, i amb nosaltres ho
entenen tots aquells que poseint un es
perit justicier tenen cura de posar les
coses en el seu lloc, no deixant-se por¬
tar per interessos ni partidismes de cap
mena.
Donant-li les gràcies per endavant,
s'ofereix, senyor director, de vostè afec-
tissima S. S.
La Junta
Ciutat 2 de juliol de 1930.
A L'AJUNTAMENT
La reunió de dilluns de la Comissió Permanent
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de




És cosa ben sabuda que el fort de
l'estiu és temps que no s'adiu gaire a
les pràctiques de la majoria dels es¬
ports, i molt menys durant les hores
més caluroses del dia, de onze del matí
a les quatre de la tarda.
No obstant i això, diumenge passat,
encara en el terreny de l'Iluro es jugà
un partit de futbol a les tres de la tar¬
da. Confiem que aquest haurà estat
l'últim que s'hagi disputat a aquestes
hores. El fet, però, que ens ha estra¬
nyat i que gairebé ha motivat aquestes
ratlles és que diumenge s'inicià el tor¬
neig de basquetbol per a la possessió
de la Copa «Parlophon» i els partits es
jugaren, com tenen per costum els bas-
quetbolistes, á les onze o a les dotze
del matí. Ens sembla que hauria estat
més encertat ajornar aquesta competí
ció fins passat el període més fort de la
calor, però si no ha pogut ésser d'a-
Eiisopiment d'estiu
Després de romansejar mitja hora
per les dependències de l'Ajuntament,
entrem al saló de l'Alcaldia.
La sessió comença a dos quarts de
dotze. Assisteixen els senyors ARA¬
NYÓ, CAPELL, GUALBA i FONTDE¬
VILA.
Els dos ventiladors funcionen. El Se¬
cretari llegeix l'acta de la sessió ante¬
rior a una velocitat per estimbar-se. El
sil'labeig del senyor de Boado és més
ràpid que el moviment dels ventiladors.
A les acaballes de la lectura entra el se¬
nyor RIERA. Ja només queda una bu¬
taca buida.
S'aprova l'acta i els regidors s'aixe¬
quen per firmar.
El Secretari llegeix una dotzena de
factures que s'aprovén.
Entra el senyor MIRALLES, saluda i
s'esponja queixant-se de la calor. (El
senyor Miralles és suplent).
El senyor FONTDEVILA dirigint-se
a l'Alcalde: Escolta, les voreres del ca¬
rer d'Altafulla qui ha de posar-les?
Senyor ARANYÓ: L'Ajuntament ha
de posar-les allà on ja n'hi havia i els
propietaris les altres.
El Secretari llegeix una proposició
del regidor Delegat del Parc senyor
Monclús, demanant que s'esmercin
3.96ô'75 pessetes per l'adquisició de les
noves plantes, A la comissió corres¬
ponent.
Una proposició interessant
Una altra proposició firmada pels re¬
gidors FONTDEVILA, ARANYÓ, CA¬
PELL i GUALBA que diu:
«Proposició
Exm. Sr.
Els regidors que subscriuen, freturo-
sos de que sigui un fet per part dels
Alts Poders de l'Estat el reconei.xement
de la personalitat óe Catalunya, enal¬
tint-la com és de justícia per la seva
gloriosa història, així com per consti¬
tuir en els temps moderns un joiell del
que la Nació s'enorgulleix, i amb la
convicció de que han de desenrotllar-
se encara, en benefici general, les qua¬
litats que universalment se li reconei¬
xen, tenen l'honor de sotmetre a l'apro¬
vació de l'Exm. Ajuntament, els se¬
güents acords, adoptats per altres Cor¬
poracions de nostra terra.
Primer: Fer constar explícitament
l'adhesió d'aquesta Corporació al pro
jccte de constitució d'un organisme re¬
presentatiu de l'unitat de Catalunya, tot
i esperant que els delegats de les qua¬
tre províncies catalanes i adjunts que
es nomenin arribin a un fecund acord
que permeti la seva ràpida implantació.
Segon: Comunicar l'anterior extrem
als presidents de les Diputacions de
Catalunya, fehcitant-los en la represen¬
tació que tan dignament ostenten, per
haver recollit en llurs gestions l'aspira-
questa forma, perquè no es disputen
els partits cap al tard de la tarda i no al
matí? Hi sortirien guanyant els juga¬
dors i els espectadors.
Cal recordar, com hem dit, que l'es
tiu no és favorable a la pràctica d'al¬
guns esports, i que si pel contrari es
practiquen, i en hores intempestives, és
més fàcil trobar-hi perjudicis pels ju¬
gadors que cap altra cosa. 1 per da¬
munt de l'afició hi ha d'haver sempre
el bon criteri. Naturalment, però, que
això és una opinió nostra, que segura¬
ment deuen compartir molts dels es¬
portius.—C.
ció de la terra catalana encoratjaní-los
per a portar avant el lloable treball que
han començat.
La Comissió Municipal Permanent
no obstant, acordarà el que cregui mi¬
llor als interessos de la nostra pàtria.
' Mataró, 3Q de juny de 1930».
La proposició queda aprovada.
Senyor ARANYÓ (dirigint-se als re¬
gidors no firmants): No us hem dit per
firmar ho perquè no ereu aquí.
El Ministeri de Foment
i Obres Públiques...
ha aprovat el pressupost de set centes
trenta cinc mil pessetes per les obres
del desvio d'aigües. L'Ajuntament pa¬
garà el 25 per cent en cinc quinquenis
i l^Estat el 75 per cent.
Continua l'ensopiment
Malgrat els ventiladors la calor es fa
sentir i es veu sovint els regidors bellu¬
gar-se molestáis per l'excés de comodi¬
tat de les butaques.
El Secretari llegeix a tota màquina
una aclaració llarguíssima a una petició
de la Cambra de la Propietat referent
al recàrrec extraordinari sobre les fin¬
ques de l'Eixampli.
Després una comunicació de la co¬
missió de les Santes confiant el penó a
'Ajuntament.
Tindrem un carrer Angel Guimerà?
Una altra proposició dels senyors
Eloi Català i Casimir Floriach dema¬
nant es posi el nom del gran dramaturg
català a un carrer de la nostra ciutat
com han fet ja la majoria de ciutats i
viles de Catalunya. Passa a la comissió.
El senyor ARANYÓ, tot mirant el re¬
llotge, se'n va. Presideix el senyor CA¬
PELL.
Ensopits de nou
Una petició del representant dèls Au¬
tomòbils Citroën demanant se li deixi
fer una exposició a la Plaça de Santa
Anna en ocasió de les festes de les
Santes i tal com feu ja per la fira, passa
a la comissió.
Una proposició del senyor Josep So¬
là i Sanfeliu proposant un horari d'es¬
tiu per a facilitar les vacances dels em¬
pleats de l'Ajuntament en el temps que
poden prendre's banys de mar, passa a
la comissió després d'haver provocat
alguna rialleta. Hi ha hagut més d'un
regidor maliciós que s'haurà imaginat
al senyor Solà amb la seva barba irhpe-
riosa vestit amb un maillot fent de les
seves per la platja.
Una petició dels senyors Sansegun-
do, Lafuente, Illa, Callao i Pineda de¬
manant els sien abonades unes diferèn¬
cies passa a la comissió d'Hisenda.
S'autoriiza al senyor Martí Fité per a
instal·lar uns motors, considerant que
l'informe de l'enginyer és favorable.
Es desestimen una instància d'una
agència anunciadora i una altra del re¬
presentant dels cotxes Citroën dema¬
nant se'ls autoritzi per a col·locar uns
anuncis en les faroles de la nova il·lu¬
minació.
Una petició del propietari de les ca¬
ses 4, 6, 8 i 10 del carrer de Montserrat,
senyor Puig, demanant no se li facin
pagar les voreres, considerant que ell
les havia posades noves feia tres anys l
que per tant ara estant en pítjór estat
que llavors, queda estimada acordant li
sia disminuït l'import de les voreres
del total general que haurà de pagar
per la pavimentació de l'esmentat ca¬
rrer.
«Amics d« FArt Vell"
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Direccions íelcgráfica ! Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems s la Barceloneta- Barcelona
AQENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Miiaró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipikcpa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 806
Igual que les restants Depe,ndències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'opèra'cions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
«Amics de l'Art Vell» agraint-los-hi els
seus oferiments i adherint-se a l'obra
que realitzen sense prejudici d'acordar
una subvenció més endavant.
Un acord referent a les vagues
Senyor MIRALLES: Demano la pa¬
raula. Avui, com tots sabem, tenim dos
conflictes plantejats en dues fàbriques.
Jo crec que hauriem de nomenar una
ponència que podria formar-se de tres
regidors i que hauria d'entrevistarrse
amb patrons i obrers per tal de procu¬
rar resoldre er conflicte. (El senyor
Fontdevila se'n va).
Senyor CAPELL: Hem d'anar en
compte abans de resoldre, car aquestes
són atribucions de l'Alcaldia.
Senyor MIRALLES: La meva propo¬
sició es fonamenta en la necessitat de
demostrar a la ciutat que vivim tots els
seus problemes i que tot9 ens Ínteres-,
sen.
Senyor CAPELL: Si; però l'àssump-
te és exclusivament governatiu i -per
tant de la competència única de l'Al¬
calde.
Senyor MIRALLES: És que l'Alcalde
es troba en una situació violent en la
que és part i hauria d'actuar de jutge.
Senyor CAPELL: El sènyòr Arányo
dimití de càrrec de president de la Pa¬
tronal en ésser nomenat Alcalde. Pot¬
ser, pèrò, podriem acordar que tota la
Permanent s'interessés pel conflicte.
Senyor MIRALLES: Tampoc pot és¬
ser. A la Permanent hi ha tres fabri¬
cants i la situació seria violent i potser
semblaria arbitrària. A més aquests se¬
nyors segurament que per delicadesa,
com ha fet el senyor Fontdevila, no
voldrien assistir-hi. Per altra part el
conflicte pot resoldre's ja que més que
altra cosa es tracta d'un «puntillo*.
Finalment s'acorda que la Comissió
Permanent s'ofereixi a obrers i patrons
per tal de veure de resoldre el conflic¬
te. Els regidors fabricants deixaran se¬
gurament d'assistir-hi per pròpia vo¬
luntat.
El senyor GUALBA crida l'atenció
sobf-e els gossos rabiosos.
La zona infectada per ara és el terme
de Badalona però cal preocupaí-se per¬
què no succeeixi el mateix a Mataró.
Es parla de gossos, de llacers, s'ex¬
pliquen algunes anècdotes i s'aixeca la
sessió a tres quarts d'una.
Scapiti
Una aclaracíó
Hem rebut una atent comunicació
del mestre de cases cfae col·locà les vo¬
reres del carrer de Montserrat, partici¬
pant-nos que el contracte referent a
aquest assumpte deia que les voreres
que estessin en mal estat es canviarien
per altres que facilitaria l'Ajuntament i
que aquest per manca d'altres feu ar¬
rancar les del carrer d'Isern i col·locar¬
ies. Ens hem enteral exactament de l'as-
sumpte i resultant ésser veritat ho fem
constar per salvar la responsabilitat del
mestre de cases.
S.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores cjue ho desitgin.
Exàmens de Pàrvuls
a les Escoles Pies
El dinmenge prop-passat a dos quarts
de cinc de la tarda es verificaren al
Col·legi de Sta. Anna els exàmens dels
nens petits que resulten sempre una
agradosa festa d'infants.
El programa encara que extens s'anà
desenrotllant de tal manera que les
dues hores que durà la festa, passaren
sense que hom se n'adonés.
El nen Ramon Puig adreçà, al co¬
mençament, una espontània salutació el
nombrós públic que omplia el saló:
seguidament començaren a desgranar
tots els coneixements de Doctrina Cris¬
tiana i Història Sagrada que brollaven
dels seus llavis a cada una de les pre¬
guntes que els hi feia el seu professor.
Amb el mateix aplom i seguretat
anaren contestant a les preguntes d'Ur¬
banitat, Aritmètica, Gramàtica, Geome¬
tria, Geografia, Història Local, Regional
i d'Espanya.
Igualment contestaren a,les pregun¬
tes que se'ls hi feren discorrent sobre
l'aigua, el vàppr, l'aire, el calor, la
llum i l'èlectricitat.
Donava gust d'escoltar la precisió i
l'entussiasmeambjque responien aquells
patufetsa qualsevol de les preguntes
del mestre.
Per tal de fer-ho més atractiu s'inter¬
posaren alguns cants ritmics de Llon-
gueras en els quals hi posaren els me¬
nuts cantaires tot el seü esperit, merei¬
xent que el públic premies amb els
seus aplaudiments la bona fé i voluntat
dels petits executants.
Els nens Rafael Soler, Mateu Ros,
Antoni Comas, Felip Roca, Lluís Cot i
Francesc Comas recitaren poesies apro¬
piades a cada una de les asignaíures de
que s'examinaren. Val a dir que ho
feren molferebé i per la seva naturalitat
dt dicció meresqueren ésser fortament
aplaudits.
Amb no menys expressió ho feren
els nens que intervingueren en el dià¬
leg titulat El color de mas valia que
foren Jaume Saborido, Manuel Vilater-
sana, Manuel March, Josep Castellà,
Josep M.® Casanovas, Jaume Puigvert,
Pere Serras i Anibal el qual guanyà el
torneig en la defensa del color blanc.
Els nens Rafel Soler, Enric Arumí,
Josep M.^ Coll, Lluis Soler, Lluis Valls,
Joaquim Fonrodona, Francesc Torrents,
Joan Puig, Jordi Arumí, Joan Fontanals,
Salvador Terrés, Josep Llurià, Tomàs
Navarro, Josep Fradera, Jaume Rodón
i Manuel Jutglar, recitaren el diàleg
L'Aparició de la Mare de Déu a Sant
Josep de Calassanç d'una manera més
pròpia de persones grans que no pas
de parvulets.
Ei nen Jordi Illa amb claredat de dic¬
ció i finura de moviment, donà en nom
de tols els seus companys les gràcies a
la selecta concorrència per haver assis¬
tit a aquest torneig que acabaven de
realitzar en el qual tots havien pres paït
com a bons cavallers davant de tan
dignes mantenedors com eren la Presi¬
dència i el públic. El seu parlament
meresqué ésser llargament aplaudit.
Per fi, el P. Rector Constantí No-
|uera recollint l'idea del nen que aca¬
bava de parlar, feu un bell parlament
de gràcies, en el qual es feia inièrpreí
dels gen-i^rosos seniimenís de la distin¬
gida concorrència i com a deure de
coríesania donà l'enhorabona a n'els
petits cavaliers que tan vaierosament
s'havien comportat en la noble lluita.
Els digué que com a bons cavallers,
no deixin rnai de lluitar contra el temi¬
ble enemic dels homes, l'ignorància, i
ja que ells han estat armats cavallers
des del dia que el mestre els hi posà el
primer llibre a-les mans, sàpiguen cor¬
respondre fent-lo servir com arma per
lluitar sempre contra la maldat. Entre
altres bells conceptes donà la felicitació
a tots i d'un modo especial al expert
paladí d'aquells cavallers, G. Joaquim
Brucat, el qual d'una manera senzilla
els fa tornar fàcil i entenedor alló que
abans era per els petits un embolic in¬
desxifrable.
El públic molt satisfet tributà un llarg
aplaudiment al P. Rector i als petits
cavallers els quals foren premiats al fi¬
nal amb una capsa de bombons. '
Els PP. Escolapis amb aquest motiu
reberen moltes felicitacions a les quals
unim la nostra ben efusiva.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a les deu de la nit, la compa¬
nyia de Josep Santpere posarà en esce¬
na l'aplaudit vodevil en tres actes
«Tommy, l'home de les dues nits».
Cinema Gayarre
Programa per avui: «Revista Para¬
mount», la deliciosa comèdia «Ruta a
París», la magnífica creació de Charles
Powell i Janet Oaynor «El setè cel» i la
xistosa còmica «Espantador d'espants».
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 759 2—759 2i Temperatura: 27i—28'2
í Alt. reduïda: 756 2—756 07
I Termòmetre sec: 24' —25'2
j » humit: 22'6—24'4










Classe: K — Ci K




Estat del cel: S. —-S.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: T. T. D.
Dilluns, a la Capella de Nostra Se¬
nyora de la Salut, de l'Hotel Soler de
Argentona, tingué lloc l'acte d'unió en
sant matrimoni dels joves compatricis
Jacint Roca i Tuixans amb la gentil se¬
nyoreta Maria Pujolà i Gomis. Beneí
l'acte el Rnd. Mn. Ramon Fornell fent
una sentida i eloqüent plática als no¬
vells- esposos.
Actuaren de padrins per part del nu¬
vi l'alcalde d'aquesta ciutat senyor En¬
ric Aranyó i per la núvia el conegut
floricultor Frederic Pera.
Rebin els novells esposos la nostra
enhorabona i el vot que formulem per¬
què tinguin una lluna de mel ben du¬
radora.




INTERCANVI : NOMENAWEN f DE REPRESENTANTS
— d i r i g i r - 3 s a-l delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Lloranç, 24
CORNBT D'AiliOUB. - D«Ueiôs tfailAt
DEGUSTACIÓ
Excitsiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
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—L'album de l'òpera MARINA com¬
plerta compri'l a la Casa Soler, Riera,
70.
Comptat i plaços a millors condi¬
cions que ningú.
Se'ns prega fem constar que en l'ac¬
cident ocorregut el matí del dia 30 del
mes passat, a un camió a la carretera
de França, els guardes d'arbitris de ser¬
vei al fielat de l'Havana, Pere Carolà i
Emili Castells, foren els primers que
acudiren a socórrer el ferit, acompa¬
nyant-lo amb el taxi del Sr. Riera, a la
Clínica «La Alianza» i posant el fet en
coneixement de la Guàrdia Civil.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Segneixen amb gran activitat les
obres d'instal·lació de la nova il·lumi¬
nació elèctrica a la Rambla i Plaça de
Santa Anna.
Es té el projecte de que per les San¬
tes s'inauguri el nou servei des del co¬
mençament de la Rambla fins el Parc.
—A tot arreu es indispensable un
REFRIGERATOR si es vol menjar ali¬
ments en bon estat, però a les cases que
hi ha criatures o vells que s'alimentin
principalment de llet ho es encara més.
Estalviïs les malalties, que no es que
siguin pròpies de l'estiu sinó que són
causades per les males condicions dels
aliments.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera, 70.
Ha arribat a la nostra Redacció el
primer número del «Butlletí» portaveu
de r«Unió de Cooperatives de Mataró»
el qual es proposa publicar tot allò que
es relacioni amb el moviment coopera-
tista.de la nostra ciutat.
Corresponem amb el major afecte a
la salutació que adreça a la Premsa i li
desitgem una llarga i fecunda vida en
pro de les entitats que representa.
PRODUCTES BARBOSA
Olis d'Oliva fins
S'entreguen mostres als compradors.
Avui, a tres quarts de set del matí,
han marxat cap a Paris, Lissieux i Lur¬
des els pelegrins del Centenari de la
Medalla Miraculosa, en nombre de 30,
per a unir-se als altres inscrits el nom¬
bre dels quals passa dels 400,
Els de la nostra ciutat van acompa¬
nyats del Rnd. Sr. Arxiprest de Sta. Ma¬
ria Dr. Samsó i els Rnds. Josep M." An¬
dreu i Joan Domènech.
Els desitgem un feliç viatge.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Ha obtingut el títol d'arquitecte des¬
prés de brillants exercicis el nostre es¬
timat company redactor de Pensament
Marià Miquel Brullet.
Ens plau trametre-li la nostra més
cordial felicitació.
El proper dilluns començaran les
obres de pavimentació del carrer de
Sant Llorenç.
Hom diu que probablement la set¬
mana entrant el senyor Bisbe de la Diò¬
cesi signarà un altre ca(ivi de vicaris,
També ens han assegurat que a la
tardor vinent o a primers d'any seran
convocades oposicions de rectors per a
normaliîZàr l'estat del clero parroquial.
—Encara queden alguns discs dels
que la Casa Soler va posar a la venda
a meitat de preu, procedents de proves,
audicions i demostracions. Encara que
amb lleugers defectes, estan en bon es¬
tat i val la pena d'aprofitar aquesta oca¬
sió d'augmentar el repertori amb po¬
ques pessetes.
Aquesta nit el Cap de la Guàrdia
Municipal, acompanyat de tres guàr¬
dies ha donat una batuda a la platja
realitzant quatre detencions. Els indivi¬
dus detinguts Francisco Martínez Ba-
ñón, de 36 anys, natural de Albacete,
Josep Pernas Cantó, de 24 anys, natural
de Barcelona, Joan Ventura Castelló,
de 36 anys, natural també de Barcelona
i Francisco Valdés Crespo, de 54 anys
i natural d'Alacant, foren trobats ama¬
gats a l'establiment de banys de Nostra
Senyora del Carme.
Als detinguts se'ls hi han trobat uns
ganivets.
Tot seguit foren conduïts al calabós
i s'ha pogut comprovar que tots qua¬
tre estaven ja fitxats per la policia lo¬
cal. Han declarat que no portaven al¬
tres intencions que les de demanar al¬
moina o cercar treball. Entre tant el
Cap de la Guàrdia Municipal ha de¬
manat informes dels detinguts a la





Terminado el Apéndice al Amillara-
miento de la riqueza rústica de este tér¬
mino municipal, para el próximo año
1931, se hallará de manifiesto al públi¬
co en esta Secretaria municipal (Sec¬
ción de Hacienda) dentro el plazo de
quince días, a los efectos de reclama¬
ción.




La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 19 del próximo pasado
Mayo, acordó encargar a la entidad
«Piedras y Cementos S. A.» de Barce¬
lona, la pavimentación de la Muralla
del Tigre con macadam asfáltico, bajo
el presupuesto de cinco mil ochocien¬
tas treinta y ocho pesetas, veinte y dos
céntimos.
Lo que se anuncia al objeto de que
los propietarios de cañerías y demás
conducciones instaladas en la expresa¬
da via pública, a quienes convenga,
puedan trasladarlas debajo de las ace¬
ras a fin de que luego en caso de repa¬
raciones no haya de romperse el pavi¬
mento, concediéndose el plazo de diez
dias a partir del siguiente al de la in¬
serción de este anuncio en el Boletín
Oficial de esta provincia para la inter¬
posición de reclamaciones, que debe¬
rán ser presentadas por escrito en la
Secretaria municipal durante las horas
de despacho.
Mataró, 30 junio de 1930.—El AlcaP
de, E. Arañó.-P. A. de la C. M. P. El






Informciclô de l'Agêncla Fabre per conferències telefòniques
La pesseta ha reaccionat: a la Borsa de Barcelona han quedat les
lliures a LP79. ° A Madrid s'ha reunit la comissió de banquers. > Per
l'agost es celebrarà a Barcelona el Congrés Internacional de la G.
fi. T. ' Holanda s'ha adherit al projecte de Briand. • A Bolívia hi
ha tranquil·litat.
5,50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-^
pa a les set hores del dia 2 de juliol
de 1930:
Les baixes pressions de l'occident de
Europa, constitueixen dos centres de
mínima situades un en l'Atlàntic entre
les Açores i Irlanda i l'altre a Itàlia. El
temps es de pluges i fortes tempestes a
la meitat Nord d'Espanya, a França,
Paísos. Baixos i Suïsa.
Les màximes precipitacions registra¬
des durant les últimes 12 hores han es¬
tat de 48 milímetres a Ginebra, 26 a
Valenciennes, 15 a Aachen i 14 a Cler¬
mont-Ferrand.
Les altes pressions dels Països Bàl¬
tics i de Canàries, determinen bon
temps a Escandinàvia, Europa Central,
Sud d'Espanya i Nord d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel serè i vents
fluixos de direcció variable.
Durant les últimes 24 hores es regis¬
traren pluges i tempestes al Pla de Vich,
conca de Tremp i curs inferior de
l'Ebre. Alguna d'aquestes tempestes
causà fortes ¡pedregades principalment
a Tortosa on es recolliren pedres de 5
centímetres de diàmetre.
La temperatura màxima a Serós fou
de 32 graus i la mínima a l'Estangent,
de 5 graus.
Repartiment de premis
El governador civil ha visitat el capi¬
tà general per a invitar-lo a que presi¬
deixi l'acte de repartiment de premis
organitzat per la Societat Protectora de
animals i plantes, acte que tindrà lloc
el proper diumenge en el Palau de
Agricultura de l'Exposició de Mont-
juich.
Jocs prohibits
La policia ha sorprès avui una parti¬
da de jocs prohibits i s'ha incautat de
2.500 pessetes que hi havia damunt la
taula. També ha procedit a la detenció
dels jugadors.
Pelegrins
Cap a França han sortit aquest matí
en tren especial 300 pelegrins. '
Una baralla
En el carrer del Migdia un subjecte
desconegut s'ha barallat amb Antoni
Torres, de 29 anys, el qual ha resultat
amb una ferida greu al pit. També ha
resultat ferida una noieta anomenada
Antònia Ursula que en aquell moment
passava per davant dels que es bara¬
llaven.
Robatori a Vilassar de Mar
El dia 24 es perpetrà un robatori a
Vilassar de Mar, en una casa els pro¬
pietaris de la qual havien sortit amb
motiu de la festa major. Els lladres
s'endugueren 10.000 pessetes.
Els mossos d'Esquadra han procedit
a la detenció de Pere Maynou (Pagès)
al qual han ocupat la major part de la
quantitat robada.
Contra el vigilant
A Hospitalet un subjecte que estava
enemistat amb el vigilant nocturn l'es¬
perà en una cantonada i li disparà dos
trets de perdigons que li causaren le¬
sions de pronòstic reservat.
A porta tancada
A l'Audiència s'ha vist una causa^
a porta tancada, contra Joan Agustí i
Catarina Cazorla, acusats de violació.
El fiscal ha demanat que s'imposés a
l'Agustí la pena de 48 anys de presidi.
Uns nens que feien broma
4 xicots de 15 anys entraren ahir a la
Exposició i es dedicaven a trencar
bombetes, fils, cartells i tot allò que els
agradava.
La policia els va detenir i els traslla¬
dà a la presó. En ésser interrogats van
dir que «feien broma».
I falsa. S. S. ha rebut fa poc un nombrós
I grup de metges catòlics no pas per a
consultar-los sobre la seva salut sinó
amb fins pastorals. Per cert que S. S.
parlà durant prop d'una hora amb els
esmentats metges.
Per tant ha de considerar-se com
completament sense fonament la versió
de la malaltia del Sant Pare.
Dependent què fuig amb els quartos
Un dependent de l'Ajuntament de
Sabadell ha desaparegut amb 5.000 pes¬
setes de la corporació municipal.




La baixa de la pesseta
En els cercle > financiers ha despertat
interès la reunió que aquesta tarda han
de celebrar els representants de la Ban- .
ca espanyola i en la qual després dels j
propòsits anunciats pel ministre d'Hi¬
senda, és de suposar que es fixaran les
normes per les quals pugui anar-se
el més ràpidament i en les condicions
més favorables, a l'estabilització de la
pesseta.
Com és sabut en el Consell d'anit
s'acordà reduir la xifra del pressupost
general en la mateixa proporció que
s'augmenta el del Ministeri de Foment,
com a conseqüència de la desaparició
del pressupost de la Caixa Ferroviària.
Es realitzarà un nou estudi de les xi¬
fres del pressupost actual amb l'objec¬
te d'arribar a la seva completa nivella-
ció, encara que l'avenç que facilità ahir
als seus col·legues el ministre d'Hisen¬
da, senyalant una disminució en les
despeses del primer semestre de 145
milions de pessetes fou interpretat molt
favorablement per al fi que es perse-
gueix;
El ministre d'Hisendn redactarà una
nota explicativa en aquest sentit per a
coneixement de la opinió pública.
Una vegada reajustades totalment les
partides del pressuoost a l'objecte de
que aquest quedi anivellat, s'estudiarà o
millor dit es portarà a la pràctica el se¬
gon pla que s'estimi necessari per a
arribar a la estabilització de la moneda
i que consisteix en la manipulació de
les reserves or i divises estrangeres, les
normes de les quals és probable que
siguin senyalades en la reunió de ban¬
quers d'aquesta tarda.
Es fa observar que en quant el Go¬
vern ha anunciat el seu ferm propòsit
d'anar a la estabilització de la pesseta,
en el mercat de Londres la pesseta s'ha
visí molt sol·licitada, el que s'interpre¬
ta en el sentit de que les posicions bai¬
xistes han cregut prudent cubrir-se de
les seves vendes en descobert.
5,15 tarda
La «Oaceta^^
El diari oficial publica una disposi¬
ció segons la qual s'ordena que els
soldats declarats útils solament per a
serveis auxiliars no quedin subjectes a
nova [revisió i siguin definitivament
classificats en la primera situació.
També publica una disposició orde¬
nant que quedi constituïda en la forma
que s'indica la junta Central de pesca.
Visita a una escola
La Reina ha visitat aquest matí l'Es¬
cola de llevadores de Santa Cristina.
El President
El genefal Berenguer ha anat a dinar
a casa dels Comtes del Alisal.
Un globu lliure
A la Direcció general d,Aeronàutica
s'ha rebut un telegrama de Binefar en
el qual diuen que ha baixat en terme
d'aquell poble un globu lliure que
havia sortit de Guadalajara el passat
dilluns.
El tripulaven els oficials d'enginyers
Sirvent, Haya: i Lama. El globu ha re*
corregut uns 460 quilòmetres.
Els ministres
El ministre d'Economia ha rebut la
visita del President del Consell de la
Societat de Nitrats de Xile i una comis¬
sió de remolafxers.
El de Qovernrció ha rebut els se¬
nyors Peyró i López, delegats de la
Confederació General del Treball els
quals li han parlat del Congrés Inter¬
nacional que s'ha de celebrar a Barce¬
lona en els mesos d'agost i setembre.
També li han parlat de la reorganit¬
zació del Sindicat de Transports i de la
Censura.
5 tarda
La volta ciclista a França
PARIS, 2.—Avui ha començat per
24." vegada, la volta ciclista a França,
la prova tan popular en tot el pais.
Hi estaran representades a més de
França, Bèlgica, Itàlia, Espanya i Ale¬
manya, formant equips nacionals de
vuit corredors cada equip. No hi haurà
doncs competència de marques de bi¬
cicleta, sinó competència de nacions,
prendran part a més a més en la prova
els anomenats «routiers» per l'admissió
dels quals s'ha establert enguany un
rigurós criteri selectiu.
Els grans asos del ciclisme porten la
direcció de cadascun d'aquests cinc
grups de corredors.
PARIS, 2.—Aquest matí a les nou en
el Vessinet ha estat donada la sortida
als cinc equips que prenen part a la
volta ciclista a França. La primera eta¬
pa acaba a Caen on es creu que arriba¬
ran a les tres de la tarda.
També sortiren 40 routiers isolats.
La situació a Bolivia
LA PAZ, 2.—En tot el país hi ha
tranquil·litat absoluta. La dictadura mi¬
litar sembla ésser acceptada amb gene¬
ral satisfacció.
Els militars dictadors han publicat un
document adreçat al pais anunciant que
llur objectiu és sols assegurar la suces-
sió de la presidència de la República,
segons les normes de la Cohstitució.
Els amics del govern nou manifesten
que aquest es proposa durar poc en el
poder, abandonant-lo així que el pais
hagi entrat en les vies constitucionals.
Els amics del Dr. Siles no donen se¬
nyals de reacionar contra l'actual estat
de coses. Es opinió general que la re¬
pressió de les manifestacions ordena¬
des pel general alemany Kundt, en fun¬
cions de cap militar feu perdre al Dr.
—No fa paS tant temps que et vaig
donar una tarda per enterrar la teva
àvia.
—Sí, senyor. Però és que l'avi, sense
fer cas de l'oposició de la família, es Va
tornar a casar.
De Bulletin^ Sydney.
Siles gran massa de partidaris quedant
molt compromesa la seva causa per
aquest motiu.
El Govern no ha fet cap declaració
respecte les pròximes eleccions presi¬
dencials.
El projecte de Briand
PARIS, 2.—El Govern d'Holanda ha
contestat al raemarandum del senyor
Briand en termes aprovatoris i enco-
iniàstics.
La premsa registra amb especial in¬
terès aquest fet.
Le Journal diu que per ésser Holan¬
da una gran potència comercial, la seva
adhesió al memorandum de Briand és
d'un gran valor i pot tenir conseqüèn¬
cies en ei terreny econòmic.
LOeuvre fa ressaltar el divers acolli¬
ment que ha tingut la iniciativa del se¬
nyor Briand en les grans i en les petites
nacions. Quan Alemanya, Anglaterra i
Itàlia, escriu, hauran comprés l'exem¬
ple de les petites nacions, es donaran
compte que no hi ha altra solució per a
l'esdevenidor d'Europa que la coope¬
ració cada dia més estreta de totes les
nacions que la formen.
PARIS, 2.—Amb mo'tiu de la visita
que ha fet l'ambaixador d'Espanya al
senyor Briand, Le Journal diu que
aquesta visita s'explica fàcilment des¬
prés de la resposta d'Espanya al me¬
morandum d'aquell sobre la Federació
dels Estats europeus i diu que és creï¬
ble que Briand expressaria al senyor
Quiñones de Leon, la satisfacció del
govern francés a la nota d'Espanya so¬
bre l'afer.
Reclamacions en doble sentit
LONDRES, 2.—Diu el Morning Post
que les negociacions anglo-soviétiques
sobre la qüestió dels deutes seran llar¬
gues i difícils, ja que mentre el Govern
britànic, reclama per valor de 900 mi¬
lions de lliures esterlines que sumen
els emprèstits a Rússia durant la guerra,
els soviets reclamen també una impor¬
tant quantitat en concepte de danys i
perjudicis en que estimen la interven¬
ció dels exèrcits aliats quan la revolució
russa.
Més complots a Mèxic
LONDRES, 2.—De Nova York li te¬
legrafien al Times que segons notícies
de Mèxic el govern mexicà ha ordenat
la detenció a Guadalajara de vàries
persones que tramaven un complot
anàleg al descobert la setmana passada
a Chihuahua.
La defensa de Ouillem 11
NOVA YORK, 2. — L'historiador
Poultey Bigolow, de tornada de Doom,
on ha visitat i parlat llargament amb
l'ex-kaiser, ha declarat que en l'entre¬
vista amb aquest, es parlà especialment
de les responsabilitats de la declaració
de guerra. Segons aquest historiador,
l'ex-kdiser estaria disposat a sotmetre's
a un consell de guerra internacional
encarregat de determinar aquesta res¬
ponsabilitat.
El senyor Bigolow diu que els docu¬
ments que va poder examinar amb l'ex-
kaiser li feren treure la conclusió que
Rússia en primer lloc i després Angla¬
terra, foren els responsables del con¬
flicte mundial.
El Sant Pare no està malalt
CIUTAT DEL VATICÀ, 2.-El ru¬
mor de la malaltia del Sant Pare sem¬
bla haver nascut de la falsa notícia de
que S. S. havia rebut la visita d'un met¬
ge francès cridat amb urgència i que
aquest facultatiu havia prescrit al Sant
Pare una llarga temporada de descans.
Aquesta Informació és completament
La durada d'un vol
XICAGO, 2.—Els aviadors germans
Hunter, volaven encara a les 2'40 d'a¬
questa matinada, hora de Greenwich.
En aquest moment portaven 485 hores
de vol, durant les quals havien estat
ravitualláís 178 vegades. S'estima que
han recorregut un trajecte que equival
a 36,375 milles.
I Els drets de duana a Austràlia
CANBERRA, 2—Es creu que ei
pressupost a punt d'aprovar-se contin¬
drà nombroses modificacions i espe¬
cialment variacions en els drets de dua¬
na sobre molts articles. Seran augmen¬
tades les tarifes sobre begudes espiri¬
tuoses, cigars, i tabacs de tota mena,
com també sobre els articles de luxe.
Els beneficis obtinguts amb la projec¬
ció de pel·lícules nordamericanes seran
objecte d'un impost, així com els bene¬
ficis realitzats a l'estranger per austra¬
lians o a Austràlia per estrangers.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . .
Belgues or ....
Lliures esterlines . .
lires ......
Francs suisses. . .
Dòlars .....





Amortitzable 5 ®/o' •


























Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
Nord . . 107'e0
Alacants . . 101'80
Colonial . . 105'75
Aigües
Aèreo Montserrat. . . . . 28'00
Ford ....... . . 224'00
Fa tots els treballs, tant de neghí
com de colors, amb la màxima
polidesa.
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S, F.
Union Radio Barceiona EAj î.
349ni.20kw.,859 kiloc.
Dimecres, 2 de juliol
21'00; Obertura de l'Estaciô. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Orquestra de l'Estació. — 21'45: Tre¬
balls literaris per l'actriu Rosa Cotó i
i l'actor Ramon R. Colominas.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Concert
per rOrquestra Muixins de Sabadell.—
22'40: Música de Cambra. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.t^23'00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dijous, 3 de jüiiol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
dé Catalunya.—13'00; Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
ló'OO: Tancament de la Estació.—17*30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors.—18*00: Sessió infantil, per To-
resky.—18'30: Tercet Ibèria.— Notícies
de Premsa.—19*00: Tancament de la Es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Lleó II p. Eulo¬
gi, Trifó 1 comps. mrs. Sant Heliodor,-
b. i Santa Mustióla, rnr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria per Tere¬
sa Palau. A tres quarts de 6, Exposició;
a les 9, ofici. Vespre, a dos quarts de 7,
Completes, Te-Deum i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners rnissa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a les 7, mes dedicat a la Verge del
Carme; a dos quarts de 8, trisagi; a dos
quarts de 9, mes de la Purissima Sang.
a les 9, ofici conventual; a les 11, mes.
del Sagrat Cor, amb Exposició.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim i a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor.
Últim dia del mes del Sagrat Cor en
totes les hores. Al vespre, confessions*
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
Demà continuaran en son propi al¬
tar els exercicis del mes del Carme. La
míssa' i exercicis seran a les 7 del matí.
A dos quarts de 9 del matí, amb mis¬
sa, i al vespre a les„7, continuarà la no¬
vena a Nostra Senyora del Perpetu
Socors, a un quart de 8 mes del Sagrat
Cor amb Exposició, Trisagi, Denedic-
ció i reserva. Últim dia del mes del Sa¬
grat Cor en totes les hores. Confessions
durant la vesprada.
Imoremta Minerva. — Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ^adefqjl'iiguln Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escfiure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
PERE PARRA
Goya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
—
. luta garantia. ~
r'7^
SERVEI A DOMICILI
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSBS DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»







y conaum® m.'oy poca
corriente
No necesita circulación de agua para enfriair
Nunca Kay que enfriarle^
Proteja su salud y la de» su familia^
instalando en^ su casa un General Electric
Refrigerator-
S'ofereix comptable
amb molta pràctica comercial, per tot
el dia 0 per hores.
Raó: En rAdminisíractó del Diari.
JOIERÍÀ - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
sumbsbor de l'antiga — « CASA RECODCR » — fundada en 1774
Oran assortit «n regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 4§ Mataró
'V 'm
Demostracions i detalls? CASA SOLER
Riera» 70 Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS ;
Bisbe Mas, 17 MATAR.Ó
adquirir un «Idmpiar de la
extraordinaria publicación
auiiloii
li I) III il II
[iMsltlti liliiiitlinl
1121
La «alar gela del tortsía, ese dhww
itiaerss4as, éaserígolonet y grakaiei
ái Humm, àriàAm»
Edmdas ggtíioat • MMtm
SaSas éb teés d Coniareli • iadartrta
DE U SAPITAL M « oa^M
SAFIOíUPROVlMCtA El COLORES
PUSaALO DKL
fUm OFICIAL 9E U EXPOSiCIÚI
a,soo p«aiRM
•eeaadamaeiee
20 Paaaíaa e« tada Eapafta
bi uerarfa» y le Oeea eclMova
lautoSü-IMi
!* a. A. s
Sarf|«B amtoeóa, SS y P- HWffUSlà
: IMPREMTA MINERVA :





Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Plors, n¿* .16,eDtre8sol
Es ven forn de pa
a Argentona, per 5.000 ptes.




Rendeix el 8 per cent. Pis claus en
ma.
Raó: En l'Administració del Diari.
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—:dintre el possible—
confieu la seva administració a
J.JULIÀ " Tetuan, 75
Llogarien habitació
dos matrimonis estrangers.
Raó: En l'Administració del Diari.
OliÉi II tam ' II.Mi
Portal de l'Angel, 36.—Barcelona
De 9 a 21. Diumenges i festes de 9 a 13
DèbllEs ElixirCalbl«Wt<«M
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la oara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de.gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1*60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Á Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de vinya i garatge al peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
Per absentar-me
venc mobiliari compost de taula escrip¬
tori, 20 cadires de noguera per menja¬
dor, llit i alfombres, una màquina de
cosir i varis objectes.
Raó: Reial, 436.-^Mataró,
